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UVODNA RIJEČ GL. UREDNIKA
Pred nama je novi broj Godišnjaka Titius, odnosno deveti broj za godinu 2016. 
Ovaj broj 9/2016. razlikuje se od većine prethodnih brojeva po tome što ima neke 
tekstove dulje od uobičajenih po svom opsegu. Najopširniji je prilog Šime Pilića, 
Građa i prilozi za Leksikon Drnišana (Znamenite i poznate osobe). U tom prilogu 
donose se kriteriji za uvrštavanje u Leksikon i abecedarij s popisom osoba od ka-
snog srednjeg vijeka do naših dana, te temeljni podaci o tim poznatim osobama.
Sljedeći je opsežniji prilog Ivana Tarle (Zagreb) o povijesti drniškog rudar-
stva. To je ne samo opsežan tekst u ovome broju God. Titius, nego i najopsežniji 
i najpotpuniji tekst uopće na tu temu do sada.
Naš istaknuti onomastičar, koji se sustavno bavi antroponimijom, posebice u Dal-
maciji, javlja se radom Vuk kao dio izraza prezimena u Pokrčju. Prof. dr. Bjelanović 
obrađuje tvorbene strukture i značenjsko polje dva prezimena motivirana vukom: po 
jedno uz desnu obalu Krke (Traživuk) i uz lijevu obalu (Vatavuk). Ujedno navodi 
sociolingvistički razlog razasutosti prezimena motiviranih vukom u Pokrčju.
Stalni suradnik God. Titius, prof. Velimir Karabuva dostavio nam je svoj rad 
Turcizmi u bratiškovačkom govoru. Autor naglašava da u današnjem govoru Bra-
tiškovaca ima dosta turcizama, koji se čuju osobito kod starijeg stanovništva. U 
radu se navode turcizmi abecednim redosljedom riječi.
Nijemo (gluvo) kolo Dalmatinske zagore naslov je rada književnika Stjepana 
Bulića iz Splita. U fokusu je izvorni folklor i pučka kultura, odnosno nijemo 
ili gluvo kolo Dalmatinske zagore. Autor tumači kako je ovo kolo izraz snage, 
borbenog duha i slobodarskih težnji naroda. Naglašava kako je nijemo kolo pod 
zaštitom UNESCO-a.
U stalnoj rubrici Prikazi i recenzije donosimo, ovoga puta, riječi s predstavlja-
nja knjige OKO KRKE: sociološke rasprave i studije.
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